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MEDALJA POBJEDE U PRVOM SVJETSKOM RATU
Godine 1904. Francuska i Velika Britanija sklopile su sporazum poznat pod imenom En-
tente cordiale (Srdačni sporazum); odatle i dolazi naziv - Antanta. Njime su se dogovorile 
o podjeli zona utjecaja, mahom u Africi, te o zajedničkoj politici protiv Njemačke. Kad je 
izbio Prvi svjetski rat, Antanta je okupljala ove zemlje: Srbiju, Crnu Goru, Rusiju, Veliku 
Britaniju, Francusku, Belgiju, Egipat i Japan. Godine 1915. pridružila im se Italija. Sljede-
će 1916. godine Antanti su pristupili Portugal, Hedžas1 i Rumunjska, a 1917. godine SAD, 
Panama, Kuba, Grčka, Sijam, Liberija, Kina i Brazil. Do konca rata Antanta je popunjena 
s još desetak država Latinske Amerike.
Dana 11. studenoga 1918. u željezničkom vagonu u šumi Compiegne u sjevernoj Francuskoj 
predstavnici nove njemačke vlade potpisali su izjavu o kapitulaciji francuskim i britanskim 
časnicima. Tako je završio Prvi svjetski rat. U mučnom i krvavom ratu poginulo je 16.543.185 
vojnika i civila, a ozlijeđeno je 21.228.813 osoba.2
Na prijedlog vrhovnog zapovjednika Antante, francuskog maršala Ferdinanda Focha 
(1851.–1929.), na Mirovnoj konferenciji u Parizu 24. siječnja 1919. osnovana je zajednička 
medalja zemalja koje su kao saveznice sudjelovale u Prvom svjetskom ratu. Petnaest zemalja 
– pripadnica Antante – izradilo je tu medalju: Francuska, Belgija, Velika Britanija, Portu-
gal, Italija, Čehoslovačka, Poljska, Rumunjska, Grčka, Južnoafrička Unija, Kuba, Brazil, 
Sjedinjene Američke Države, Japan i Sijam.
Medalje imaju osnovni zajednički dizajn, ali s tipičnim simbolima pojedinih zemalja. Svaka 
medalja izrađena je od bronce, promjera je oko 36 mm, a nosila se na vrpci u zrcalnim (dvo-
strukim) duginim bojama. Zemlje kršćanske tradicije usvojile su prijedlog da se na aversu 
medalje prikaže alegorijski lik krilate božice Pobjede (grčke Nike, odnosno rimske Victorije). 
Japanu i Sijamu taj prikaz nije ništa značio pa su prihvatili drugo rješenje.  
Rusija je nakon Oktobarske revolucije zaključila separatni mir s Njemačkom (3. ožujka 1918.) 
i istupila iz rata. Novostvoreni Sovjetski Savez transformirao se u diplomatski izolirano i 
prema Antanti neprijateljski raspoloženo društvo. Stoga vodstvo Sovjetskog Saveza nije ni 
pomišljalo na izradu spomen-medalje. Premda su kao članice Antante u Prvom svjetskom 
ratu imale ogromne gubitke, ni Srbija ni Crna Gora nisu sudjelovale u projektu izrade me-
dalje koju ćemo u daljnjem tekstu nazivati Medaljom pobjede. Srbija i Crna Gora postale 
su dijelom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, države koja je okupila i bivše pripadnice 
Centralnih sila. Vjerojatno zbog toga vodstvu Kraljevine SHS nije bilo prikladno ustrajati na 
realizaciji Medalje pobjede. Međutim, novoosnovana Čehoslovačka Republika pridružila se 
realizaciji medalje, iako su se tijekom Prvoga svjetskog rata njezini građani borili na strani 
Centralnih sila (u sklopu Austro-Ugarske Monarhije), protiv Antante.
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FRANCUSKA MEDALJA POBJEDE 1914.-1918.


















Republika).	(Slika 1. i 2.)
Slika 1. Francuska Medalja pobjede, rad Morlona, avers.
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Slika 3. Francuska Medalja pobjede, rad Pautota i Matteïa, avers.
Slika 4. Francuska Medalja pobjede, rad Pautota i Matteïa, revers.
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LA	CIVILISATION	/	DE	GROOTE	OORLOG	TOT	DE	BESCHAVING.	(Slika 6. i 
7.)	avers	i	revers.
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Slika 6. Belgijska Medalja pobjede, avers.










(1880.–1960.),	a	otkovana	je	u	radionici	Frederico	da	Coste	u	Lisabonu	(slika 8. i 9.).
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Slika 8. Portugalska Medalja pobjede, avers.
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TALIJANSKA MEDALJA POBJEDE – SPOMENICA VELIKOG 
RATA ZA CIVILIZACIJU
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SAVEZNIČKA MEDALJA POBJEDE  
ČEHOSLOVAČKE REPUBLIKE
(Československá spojenecké medaile Vítězství)
Medalja	je	legalizirana	10.	travnja	1920.	Statut	medalje	donesen	je	13.	veljače	1922.
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Slika 12. Čehoslovačka Medalja pobjede, avers.
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Slika 15. Grčka Medalja pobjede, revers.
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Slika 16. Rumunjska Medalja pobjede, avers.























Slika 18. Poljska Medalja pobjede, avers.








BRITANSKA MEDALJA POBJEDE 1914.–1918.
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MEDALJA POBJEDE JUŽNOAFRIČKE UNIJE
(The Victory Medal 1914-1918)
Medalja	se	dodjeljivala	za	vojnu	službu	osobama	koje	su	služile	na	bojištima	od	
4.	 kolovoza	1914.	 do	25.	 studenoga	1918.	Medalju	 su	dobivali	 pripadnici	Unijinih	
obrambenih	snaga	(Union Defence Force,	skraćeno	UDF)	koji	su	se	nalazili	u	Njemač-
koj	Jugozapadnoj	Africi	(1914.-1915.),	zatim	dragovoljci	Južnoafričkih	prekomorskih	




















Slika 22. Južnoafrička Medalja pobjede, avers.
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MEDALJA POBJEDE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA
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Slika 24. Američka Medalja pobjede, avers.
Slika 25. Američka Medalja pobjede, revers.
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Slika 26. Brazilska Medalja pobjede, avers.
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Slika 28. Kubanska Medalja pobjede, avers.




















Slika 30. Japanska Medalja pobjede, avers.



















inačicu	francuske	Medalje	pobjede	(vidi slike 3. i 4.).
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Slika 33. Sijamska Medalja pobjede, revers.
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DRŽAVA MEDALJER RADIONICA DODIJELJENO
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